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ABSTRACT
ABSTRAK
Perubahan sosial ekonomi disekitar Perguruan Tinggi menjadi suatu objek menarik menyikapi kehadiran Perguruan Tinggi
ditengah-tengah masyarakat. Perubahan ini dapat menjadi ukuran bahwa keberadaan Perguruan Tinggi memberikan dampak positif
atau negatif bagi masyarakat sekitar. Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui bagaimana dampak keberadaan Perguruan
Tinggi terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif, dimana yang menjadi informan diperoleh dengan metode purposive sampling. Untuk menganalisis penelitian
ini, peneliti menggunakan Teori Perubahan Sosial. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, serta
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan Perguruan Tinggi
memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial ekonomi di masyarakat sekitar Perguruan Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari
peningktan pendapatan yang lumayan signifikan, perubahan mata pencaharian yag dulunya petani kini menjadi pedagang,
pengusaha kos, dan juga ada yang menjadi bagian dari Perguruan Tinggi baik petugas keamaan, petugas kebersihan, pegawai biro,
dan juga dosen Perguruan Tinggi sekitar, selain itu juga perubahan yang dapat dilihat melalui peningkatan taraf kehidupan yang
menjadi lebih baik yang berdampak dari dua faktor perubahan penghasilan dan perubahan mata pencaharian seperti saat ini
masyrakat banyak yang sudah memiliki kendaraan dan rumah yang permanen untuk kehidupan yang lebih layak dan juga akses
ekonomi yang lancar.
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